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I. ACTIVIDADES DE COMITÉS 
 
1.01. Calendario programado para julio-agosto de 2012 
1 de julio: Gran Facha (Alta Montaña). 
7-8 de julio: Aneto (Alta Montaña). 
11-18 de julio: Curso de alpinismo y técnicas de seguridad en montaña 
12-13 de julio: Curso de auto-rescate en glaciar 
15 de julio: GR-11 Zuriza-La Mina (Montañismo). 
21 de julio: Picos del Infierno (Alta Montaña). 
 
4-12 de agosto: Chamonix-Zermatt (Montañas del mundo). 
 
Salidas BTT: los sábados por la mañana se realizarán, previa comunicación en 
la web, salidas con bicicletas de montaña. 
 
 
1.02. Travesía Chamonix-Zermatt 
Travesía estival Chamonix-Zermatt por los valles 
Duración del programa base: 8 días  
Fechas: del 4 al 12 de agosto de 2012  
 
 Julio-agosto de 2012  ı  Nº 27 (IV Época) 
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Introducción:  
La travesía de Chamonix (Francia) hasta Zermatt (Suiza) por los valles 
es un hermoso itinerario de senderos y una ruta espectacular e histórica de los 
Alpes. En una semana de refugio en refugio se combinan itinerarios de 
senderos con algunos collados de cierta altura y gran interés.  
Esta ruta es factible para todo montañero con algo de experiencia y una 
buena forma física. No tiene grandes dificultades técnicas En alguna ocasión 
nos serviremos de los remontes mecánicos para acceder a las zonas más altas 
en menos tiempo. Los refugios, en donde nos darán de comer y nos alojarán, 
se encuentran en lugares impresionantes en medio de los glaciares. En varias 
ocasiones rozaremos los 3.000 metros de altura para mantenernos 
normalmente alrededor de los 2.000 metros.  
La Alta Ruta por excelencia nos llevará desde el Mont-Blanc hasta el 
Cervino y nos va a enseñar, en 7 intensos días, el mundo de la media montaña 
en verano.  
 
Programa día a día:  
Día 4: Viaje a Chamonix – Le Tour. Noche en albergue.  
Día 5: Día libre en Chamonix. Noche en Le Tour.  
Día 6: Montroc - col de la Balme – Trient Salida desde el valle de 
Chamonix al lado del pueblo de Le Tour. Tomamos el sendero de Posettes 
hasta el collado de Balme (precioso panorama) en donde pasamos a Suiza. 
Descenso al pueblo de Trient (1.326 m) en donde dormimos. Unas 4 h, + 800 
m, - 950 m.  
Día 7: Trient - Bovine - Champex Ascenso por los prados de Bovine 
(1.987 m) con bonitas vistas del Valais. Por los bosques llegaremos hasta el 
pueblo de Champex en donde pasaremos la noche. Unas 6 h, + 850 m, - 950 
m.  
Día 8: Champex - Grande-Dixence - col de Riedmatten - Arolla 
Transporte hasta la presa de la Grande-Dixence (2.025 m) y subida al collado 
de Riedmatten (2.919 m.) antes de continuar hasta Arolla (2.067 m), pueblo 
pintoresco y floreado en el valle de Hérens. Unas 7 h , + 900 m, - 950 m.  
Día 9: Arolla - les Haudères - Mayens-de-Cotter - col de Torrent - lac de 
Moiry - Zinal. Desde Mayens-de-Cotter (2.160 m) subimos los floreados prados 
hasta el collado de Torrent (2.918 m). Pasamos cerca del lago de Autannes y 
bajamos al lago de Moiry (2.250 m). En el autobús local llegamos al bonito 
pueblo de Zinal (1.675 m.). Unas 5 h, + 800 m, - 750 m.  
Día 10: Zinal - col de la Forcletta - Turtmantal - Gruben Dejamos el valle 
de Anniviers en dirección a la cresta del collado de la Forcletta (2.894 m). 
Desde este privilegiado punto de vista se ve todo el valle de Gruben (1.822 m) 
y las montañas y glaciares del Bishorn y del Weisshorn, famosas cumbres de 
4.000 m. Noche en el refugio de Gruben. Unas 7 h, + 1.200 m, - 1050 m.  
Día 11: Gruben - col d’Augstbord - Jungu - St. Niklaus - Zermatt Salida 
en dirección de las cabañas colgadas de Zum. El collado de Augstbord (2.894 
m) es nuestro último paso a gran altura. Mas abajo tomamos el teleférico 
hasta St. Niklaus en donde un vehículo nos espera para llevarnos hasta 
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Zerrmatt. En este turístico y precioso pueblo peatonal acabamos el recorrido y 
dormimos. Unas 6 h, + 1000 m, - 950 m.  
Día 12: Regreso a Chamonix. Recogida de equipajes y transfer a 
Ginebra. Vuelo de regreso a España.  
Alojamiento: En Refugios y Albergue. 
 
Paco Uribe  
 
 
1.03. Memoria de las actividades senderistas de mayo-junio 
5 de mayo: La Alfranca (Domingos con mochila) 
Como estaba previsto, y a pesar de la corta participación (22 personas), 
salió la visita a la Alfranca de Pastriz.  
Con tiempo variable, comenzamos todos con el recorrido por el Rincón 
Falso y a la vuelta al Centro de información, 7 participantes visitaron el 
Observatorio de Aves y el resto el Museo de Rocas. 
 
13 de mayo: VIII Marcha Goya en el Camino 
A destacar los cambios respecto a ediciones anteriores: 
1. Fecha de celebración en el mes de mayo. Con el cambio, la marcha 
ganó en vistosidad debido al colorido del monte y los campos. 
2. Hora de salida de Fuendetodos unificada, pues este año ha sido a las 
17:30 h para todos los autobuses. 
3.  El Ayuntamiento de Cuarte se une como nuevo patrocinador. 
4. Cambio de recorrido de la edición larga. 
Como en ediciones anteriores, se hicieron tres recorridos: corto, largo y 
BTT. 
Recorrido corto: participaron 71 personas, se realizó por el camino 
habitual y tras pasar por los dos avituallamientos instalados por el 
Ayuntamiento de Valmadrid y sus voluntarios, los participantes llegaron a 
Fuendetodos sin incidencias reseñables. 
Recorrido largo: participaron 25 personas y ha sufrido un cambio 
respecto a ediciones anteriores pues se hizo por el Barranco de Las Almunias, 
subiendo a La Plana y enlazando en el avituallamiento de Bosque Alto con el 
recorrido corto. Al ser la primera vez que se hace por el barranco, esperamos 
mejorarlo para la próxima edición. 
Recorrido BTT: participaron 12 personas y se realizó por el PR Zaragoza-
Fuendetodos como en años anteriores. 
Como todos los años el Ayuntamiento de Fuendetodos nos obsequió con 
una comida en el Pabellón. 
 
20 de mayo: IX Edición Trofeo Jerónimo Lerín 
En este Trofeo, la participación crece como la espuma y amenaza con 
desbordarnos. 
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Asistieron 90 personas, participando 28 patrullas que cubrieron el 
recorrido desde Linás de Marcuello–Ermita de Linás–Peña del Sol–Santo 
Román–Riglos. 
Clasificación: 
1ª: Laura Gimeno, Blanca Albero, Marcos Gimeno.           
2ª: Manuela Gimeno, Valentín del Amo, Víctor de Andrés. 
3ª: Elena Díaz, Claudia Segurola, Miguel Segurola. 
Comimos en el Refugio y a continuación se celebró la entrega de 
trofeos y regalos. 
 
24 de junio: Bierge–Ermita de San Martín de Alcanadre 
No se pudo realizar el recorrido previsto debido a la prohibición de 
paso por una finca particular. 
En su lugar se completó el recorrido: Sierra de Belarra-Nocito. 
Participaron 30 personas por un recorrido semi-virgen (sin marcas, al 
estilo antiguo), saliendo del Puerto de Monrepós y enlazando con la 
cabañera que sube de Lúsera a Ibirque para desde aquí, por el sendero 
nuevo abierto por los vecinos, bajar a Nocito. 
Por el camino nos refrescamos con estupendo baño en las badinas 
antes de llegar al pueblo. 
 
Miguel Ángel Gil 
 
 
1.04. Las cosas de nuestra Biblioteca 
 Recientemente, el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón ha 
tenido la amabilidad de completar algunos de los ejemplares que nos faltaban 
para tener la mayoría de la colección “Rutas CAI por Aragón” realizada por 
Prames entre 2003 y 2007… Es éste un buen momento para que os paséis, 
pues, por nuestra Biblioteca, para consultar de la mano de estas interesantes 
guías azules dónde podríais pasar las vacaciones o hacia qué punto de Aragón 
os llevarían vuestras descubiertas de fin de semana… 
 Un socio que prefiere el anonimato también ha querido ayudarnos a 
incrementar nuestra Biblioteca y ha donado una serie de ejemplares de la 
revista Desnivel que nos faltaban. Desde aquí, nuestro agradecimiento. 
 Aunque ya lo anunciamos en su momento, os recordamos que Gonzalo 
Albasini nos regaló una importante partida de libros procedentes de la 
biblioteca de su padre, el desaparecido Carlos Albasini. En cuanto podáis, 
acercaos para ver estos nuevos tesoros, tanto alpinos como himaláyicos, que 
tanto han enriquecido nuestros estantes… 
 En cuanto al archivo de imágenes antiguas: Ricardo Arantegui sigue 
trabajando en él. Nuevamente rogamos a nuestros socios para que le ayuden a 
dar el brillo que todos le deseamos: hacednos llegar esas fotografías a color o 
en blanco/negro, que juzguéis representativas en la crónica de Montañeros. A 
poder ser, bien documentadas: con una nota con la fecha (aunque sea 
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aproximada), el lugar donde fue tomada y la identidad de quienes salgan en 
ella… 
 Y un asunto más: recordad que podéis colgar vuestras fotografías o 
cuadros en el salón de nuestra Sede. Para exponer en sus paredes, poneos en 
contacto con nuestro bibliotecario, Ricardo Arantegui… 
 
 
II. NOTICIAS DEL CLUB 
 
2.01. Notas socioculturales 
 Quienes sigan las páginas de Heraldo de Aragón, habrán visto a algunos 
rostros conocidos de nuestra Asociación asomándose desde sus páginas. Por 
un lado, Luis Oro en el artículo-entrevista: “En la última. No creer en nosotros 
es el dragón que nos amenaza hoy”, de Chema R. Morais (23 de abril de 
2012). Por otro, Jennifer Marín en la reseña: “Invitado especial. Ecozine y Slow 
Food estrechan lazos. Los organizadores del festival reivindicaron espacios de 
comida sana en una comida a la que asistió Rosa María Calaf”, de Alejandro 
Toquero (14 de mayo de 2012). 
 Tenemos otra nota periodística más: otro socio de los nuestros ha sido 
noticia dentro de El Periòdic d’Andorra por desvelar las claves de las primeras 
ascensiones documentadas al pic de Comapedrosa, Techo del Principado 
pirenaico… Quienes tengan curiosidad, pueden comprobarlo si introducen en el 
buscador este enlace: 
http://www.elperiodicdandorra.ad/cultura/19827-els-primers-alla-dalt-
dalt-de-tot.html 
Se puede aclarar un poco más esta noticia firmada por el periodista 
Andrés Luengo bajo el título de: “Els primers allà dalt, dalt de tot. El 'pirene' 
Embid localitza les primeres ascensions documentades al Casamanya i al 
Comapedrosa” (Los primeros de allí arriba, arriba del todo. El Premio Pirene 
Embid localiza las primeras ascensiones documentadas al Casamanya y al 
Comapedrosa). Para ello, nada como acudir a cierto blog de desnivel.com: 
http://albertomartinez.desnivel.com/blogs/2012/05/16/cuando-medio-
comapedrosa-era-hispano/ 
 Siguiendo con nuestro agitado mundillo cultural, decir que el pasado 21 
de mayo de 2012 tuvo lugar la presentación de la revista/libro Temas de 
Antropología Aragonesa número 18 (2010-2011) en la Biblioteca de Aragón y a 
las 19:30 h. En su interior, se publicaba una suerte de hijo de nuestro Anexo 
del Boletín Digital 23 (noviembre-diciembre de 2011) dedicado al Monte Cano. 
En este caso, se trataba del trabajo de Alberto Martínez Embid titulado “El 
Moncayo (2.315 metros). Testimonios de ascensiones tempranas”. Su 
codirectora, Elisa Sánchez, hizo la reseña de todos artículos servidos desde la 
referida publicación y su correspondiente Separata. 
 Permaneceremos en el capítulo de presentaciones literarias. En este 
caso, de Carmen Bandrés, esposa de José Antonio Sierra. Tuvo lugar el 22 de 
mayo y en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés, a las 19:30 h. Se trataba de 
acompañar a Carmen con motivo de la publicación de su biografía sobre “María 
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Rosario de Parada, el arte de vivir”. José ha tenido la amabilidad de pasarnos 
una reseña: 
“Carmen Bandrés ha publicado una biografía novelada acerca de una de 
las pioneras de las letras aragonesas, tanto en la vertiente periodística como 
en la narrativa: María Rosario de Parada, escritora muy ligada a nuestro 
Pirineo, como también lo está la autora del libro. Ambas lo conocen muy bien 
—Carmen incluso desde un punto de vista estrictamente montañero— y han 
divulgado ampliamente sus vivencias en torno a nuestras montañas a través 
de artículos y publicaciones. María Rosario de Parada, además, es la autora de 
una obra reivindicativa: “El ferrocarril a Francia por Canfranc, una esperanza 
de futuro”, profundo estudio en el que se analizan las circunstancias que 
rodearon la génesis del entrañable canfranero y los obstáculos que hubo de 
vencer antes de iniciar su andadura, así como sus perspectivas de reapertura. 
En cuanto a la biografía, Carmen Bandrés se ha apartado notablemente de la 
estructura tradicional y nos brinda un libro de fácil y entretenida lectura en el 
que se realzan las cualidades literarias y sobre todo humanas de María Rosario 
de Parada, mediante un hermoso recorrido a través de la apasionante 
existencia de esta mujer, que tornó a las aulas para alcanzar la licenciatura en 
Ciencias de la Información cuando ya era abuela y que fue testigo de convulsos 
episodios de la historia de España y Argentina, cuyas vicisitudes nos ha 
trasladado en magníficas novelas.  La biografía de María Rosario de Parada 
está trazada con mano firme, de lo que resulta un libro brillante y fluido, pero, 
sobre todo, capaz de emocionar al lector. La obra fue presentada en Zaragoza 
el pasado 22 de mayo, de la mano de Antón Castro y José Luis de Arce, 
además de contar con la presencia del editor, Huerga y Fierro. A través de 
todos sus escritos, Carmen Bandrés hace gala de una profunda sensibilidad, 
algo a los que nos tiene acostumbrados desde su columna de opinión de El 
Periódico de Aragón, cuyos artículos suelen responder a una amplia temática 
en la que predominan los temas sociales y culturales, y donde también  se deja 
ver a menudo una inquieta preocupación por la salud del planeta en general y 
de nuestras montañas en particular”. 
Finalmente, hay que reseñar la conferencia de Alberto Martínez Embid en 
la nueva sede de CalleZaragoza, el 26 de junio pasado y a las 19:30 h. Versó 
sobre las “Montañas del Pirineo aragonés”, constando de una selección de sus 
mejores imágenes y anécdotas de nuestras cumbres más reputadas: Bisaurín, 
Collarada, Balaitús, Vignemale, Monte Perdido, Crabiules, Aneto… 
 Por los pelos, podemos incluir aquí, justo antes de colgar este BD27, una 
noticia que atañe a nuestro consocio Jesús Vallés: acaba de ser “padre 
literario” por tercera vez. En esta ocasión, sirve una guía que bien podría ser la 
continuidad de su antecesora sobre la Partacua… Su nueva creación se titula: 
“Sabocos-Comachibosa. Pirineo central” (Mandala Ediciones, Madrid, 2012). Si 
bien no tardaremos en servir en estas páginas su correspondiente reseña, 
sirva como adelanto el texto de su contraportada: 
 “Rutas de pirineísmo en Tendeñera, Yenefrito, Gabietos-Taillón y 
Vignemale. Las escarpadas vertientes del frontal calizo entre el Gállego y la 
Bernatuara ofrecen unos terrenos de aventura que no dejarán indiferente a 
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ningún alpinista. Las soledades del valle del Ara pueden ser superadas con 
esfuerzo y compromiso a condición de que se esté en buena forma. Los 
itinerarios descritos han sido recorridos por el autor, que se hace responsable 
de la veracidad de sus descripciones”. 
 
 
2.02. Cyber-agenda montaraz  
 En primer lugar, Eduardo Martínez de Pisón nos pasa lo último sobre el 
Guadarrama: un trabajo sobre “El futuro Parque Nacional de Guadarrama es 
una oportunidad”. Se puede ver aquí: 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1197136 
Además, hay que destacar la posibilidad, para cuantos dispongan de 
iPad, de obtener la nueva aplicación que han creado nuestros amigos de Ábaco 
Digital para así visualizar de un modo extraordinario algunas de sus imágenes 
panorámicas: 
http://itunes.apple.com/us/app/360plus/id517705103?l=es&ls=1&mt=8 
 Jesús Vallés nos anima a que nos dejemos caer por este vídeo corto (3’ 
55”) donde, con una temática un tanto alejada de la montañera, se muestran 
bellas imágenes sobre la naturaleza de cierta isla del Pacífico: “Es una pequeña 
película que todo el mundo debería ver y sacar sus conclusiones... Por lo 
menos, los que no están todavía afectados por el mal endémico de nuestra 
sociedad: la indiferencia”. Interesados, acceder aquí: 
http://www.midwayfilm.com 
Los “russellianos” parecen haber echado raíces en Montañeros de 
Aragón. Nada extraño, habida cuenta de nuestra participación de 1934 en la 
recogida de rocas tresmileras para el monumento a Henry Russell en el Museo 
de Lourdes. Quienes deseen seguir en esta dirección, no deberían perderse la 




Otro lector de esta página de La Rioja, Hugo Fernández, también ha 
querido servirnos un enlace interesante, útil para quienes recurran al GPS. Se 
trata de la nueva versión del Topohispania, con novedades como el mapa de 
cimas de Mendikat: 
http://www.elgps.com/foroGPS/viewtopic.php?f=41&t=8646 
No hay dos sin tres. En este caso, me refiero a otro riojano más que 
conocido en nuestra Asociación: Simón Elías. Recientemente, ha inaugurado un 
nuevo espacio blog en el magazine digital Jot Down (www.jotdown.es) que ha 
titulado como “Instantáneas del Más Acá”, cuyo link facilitamos con sumo 
placer: 
http://www.jotdown.es/category/blogs/instantaneas/ 
 También queremos alegrar a los Moncayo-adictos, quienes pueden estar 
al tanto de la tertulia de “Garnacha de Noche” del pasado 2 de junio, a la que 
asistió Rocío Herrera, más conocida dentro de FB como “Encanto del 
Moncayo”: 




2.03. El FB de María Ángeles Martínez sobre Carlos Pauner 
 Como es habitual, la amable María Ángeles Martínez nos permite 
reproducir las noticias referentes a la actualidad del himalayista Carlos Pauner. 
Sus interesantes extractos, aquí reflejados, no son sino una forma de 
recomendaros que acudáis “en tiempo real” a la fuente original en Facebook: 
 
26 de abril de 2012  
Noticia de prensa (25-04-2012): "El alpinista vitoriano ha reconocido que tanto 
él, como sus compañeros de expedición Carlos Pauner y Juanjo Garra, están 
"desanimados" por la falta de avances en los preparativos para la cumbre". 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1153655 
 
28 de abril de 2012  
Seguimos pendientes de la expedición al Shisha Pangma de Carlos Pauner y su 
equipo. 
Como bien sabemos el pasado martes tuvieron que darse la vuelta antes de 
llegar al C1, debido al fuerte viento (50 km/h) y el frío (-20ºC), dejando un 
depósito con material muy cerca. Queda tiempo de recuperar y esperemos que 
en esta espera de mejora meteorológica que necesitan, no haga mella en 
nuestros deportistas que miran con recelo la ruta que han de seguir en su 
conquista. Y mientras tanto, comparto con vosotros la voz de Carlos, grabada 




29 de abril de 2012 
Continúa la lucha del himalayista Carlos Pauner por coronar su décimo tercer 
ochomil. El vídeo es de principios de semana y podemos ver el fuerte y helador 
viento que les azota. Poco ha cambiado el temporal a día de hoy y según la 




3 de mayo de 2012 
Carlos Pauner y su equipo han llegado al Campo I del Shisha Pangma, dura 
jornada, pero como el Campo ya lo tenían instalado y equipado, tendrán más 
tiempo de recuperarse y tomar las fuerzas necesarias para mañana a primera 
hora, continuar hasta el Campo 2, que sí tendrán que montar tras 7 horas 
aprox. de ascenso hasta el mismo, dormir y descender al CBA, concluida la 
aclimatación. 
¡Ya vamoos!! 
Estamos en plena temporada de montaña, los deportistas de la altura, intentan 
realizar sus retos, aunque ya sabemos que quien manda al final es la montaña. 
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Aprovecho para compartir titulares destacados de la revista "Alpinismonline" 
como estos: 
Carlos Pauner tira "hacia arriba" en el Shisha Pangma 





4 de mayo de 2012 
Cuando la pasión por los sueños se comparte... Pepe Garcés, Carlos Pauner..., 
tú, yo..., por ellos. 
Te invito a leer: 
"Sé que Carlos volverá a conseguirlo, sé que dentro de un mes volverá a 
Zaragoza con el Shisha Pangma en su bolsillo, sé que volverá a irse para 
regresar con el Everest y sé que gracias a él habré aprendido el nombre de los 
catorce ochomiles de memoria y habré aprendido a escribirlos correctamente." 





5 de mayo de 2012 
Ayer comunicábamos que Carlos Pauner y su equipo habían alcanzado el 
Campo II del Shisha Pangma, pues bien, hoy la cordada tras pasar la noche, 
han descendido y conforme a lo previsto, desde hace unas horas, ya se 
encuentran en el Campo Base. 
Durante todas las jornadas les ha acompañado el viento que no da tregua, la 
nieve y un frío razonable, también se han encontrado con muchas grietas en el 
camino. 
La lucha continuará posiblemente el martes, esta vez, con los ojos puestos en 
la cima. 
Ahora esperamos que Carlos nos lo cuente con más detalle a través de su web. 





8 de mayo de 2012 





9 de mayo de 2012  
Toda la información: www.carlospauner.com 
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Esta mañana Juanjo y Carlos han salido del Campo Base rumbo hacia el 
Campo 2 al que han llegado sobre las 16h (hora nepalí). Ha sido un camino 
largo debido al estado de la nieve y a la necesidad de abrir huella. 
Esta noche la pasarán en el Campo 2 junto son sus compañeros Juanito, Ariel y 
el Sherpa Pasang Chhiring para mañana, hacia las 6 de la mañana (hora 
nepalí) proseguir el camino hacia el Campo 3. 
Las previsiones meteorológicas se van cumpliendo y todos están bien. 
¡Arriba ese equipoo!!! 
 
9 de mayo de 2012 
Quien siente la montaña no necesita explicaciones y mientras existan paredes, 
agujas y aristas, habrá quien las escale, disfrutando de lo que hace, aunque no 
comprenda exactamente el porqué. 
¡¡Suerte chicos!! 
¡¡Seguro que los vientos os son propicios!! 
http://www.alpinismonline.com/alp-notas.asp?id=10379 
 
10 de mayo de 2012 





11 de mayo de 2012  
Mientras recibimos noticias de última hora os invito a leer esta nota de prensa, 




12 de mayo de 2012 
¡Cima en el Shisha Pangma!!! Toda la cordada se encuentra en el Campo 3 
para mañana continuar el descenso hasta el Campo Base. 
Gracias amigos por estar siempre ahí. 
Estamos muy contentos porque Carlos Pauner ha conseguido su décimo tercer 
ochomil para Aragón ¡Enhorabuena a toda la expedición!!  
¡Gran equipo!! 





12 de mayo de 2012 
Carlos Pauner alcanza la cumbre del Shisha Pangma y consigue su 13x8000 
Alpinismonline :: Alpinismo, Montañismo, Andinismo, Escalada, Cumbres, 
Expediciones, 




12 de mayo de 2012 
Hoy en tiempo de deportes del informativo de Aragón Televisión, hemos 
podido disfrutar de un fantástico vídeo dedicado a la trayectoria alpinística de 
Carlos Pauner, donde los seguidores de este proyecto para Aragón, comenzado 
con el desaparecido Pepe Garcés, se nos han puesto los pelos de punta ¡Qué 
momentos vividos! Gracias y qué emoción. 
 
13 de mayo de 2012 
Según se ha informado en el blog de Juanjo Garra hace una hora dice que: "ya 
estamos todos en el CBA, hidratándonos bien. Coincidimos en que esta gesta 
ha sido un esfuerzo rayando lo sobrehumano. Los yaks hoy ya duermen a 
nuestro lado. Mañana nos toca 20 km rompepiernas hasta el Campo Base 
chino". 
¡Enhorabuena a todo el equipo!! 
Ahora toca recuperarse y la vuelta a España, donde les esperamos a todos con 
gran alegría y orgullosos por el nuevo hito conseguido. 
 
17 de mayo de 2012 
Os dejo otro vídeo de la expedición al Shisha Pangma. ¿Qué se visualiza a 
6.900 m? Este fue el Campo II situado a una cota tan mágica como dura. 





17 de mayo de 2012 
¡Así nos gusta ver a nuestros montañeros! 
Imagen de una expedición anterior. 





17 de mayo de 2012 
"Aclaraciones sobre la cima del Shisha". 
En la vida, cuando se es auténtico de verdad y se trabaja en equipo, la 
seriedad y profesionalidad están garantizadas, además de los mejores 
resultados, dosis que a Carlos Pauner y sus compañeros: Juanjo Garra, Juanito 
Oiarzabal, Ariel Perinetti y Sherpa Sherpa Pasang Chhiring les sobran. 
Juntos han posado en esta imagen, donde vemos sus rostros curtidos por los 
avatares de días pasados y cansados pero no derrotados. 
Dicha imagen, viene acompañada de una nota firmada por todo el equipo que 
os invito a leer en: www.carlospauner.com 
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 Mañana les recibiremos en Madrid a las 8:30 h de la mañana. 
¡Bienvenidos a casa y enhorabuena a toda la cordada!! 
 
18 de mayo de 2012 
CARLOS PAUNER con los medios, a su llegada al aeropuerto de Barajas en 
Madrid, esta misma mañana.  
Qué alegría tenerte de nuevo en casica. 
Ahora a descansar y vuelta a la "normalidad". 
Carlos Pauner: "Conquistado no, reconquistado, el Shisha Pangma ya es 
historia". 
En el minuto 46:56 
http://alacarta.aragontelevision.es/ 




19 de mayo de 2012 
Carlos Pauner ochomilista aragonés: “El Shisha ya está hecho y no tengo 






20 de mayo de 2012 





21 de mayo de 2012 
El programa Buenos Días Aragón ha tenido como invitado esta mañana al 
montañero Carlos Pauner, quien recién llegado de coronar su décimo tercer 
ochomil, ha hecho un pequeño balance de cómo ha sido la expedición y cuál es 
su proyecto para Julio/Agosto de este año, así como la culminación de los 14 
ochomiles con el Everest prevista para la próxima primavera. ¡No te lo pierdas! 





25 de mayo de 2012 
Hoy viernes 25 de mayo a las 11 de la mañana, Carlos Pauner ofrecerá una 
RUEDA DE PRENSA sobre su reciente expedición al Shisha Pangma, será en la 
sede de BMW Augusta Aragón, situada en la Avda. Alcalde Caballero 112 de 
Zaragoza. 
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26 de mayo de 2012 




Carlos Pauner quiso salir al paso de las declaraciones de Sebastián Álvaro a El 
Periódico de Aragón. El exdirector del programa de TVE Al Filo de lo Imposible 
indicó que, en el lugar de Carlos Pauner, él subiría de nuevo al Shisha Pangma 
y al Annapurna, cima en la que fue recogido por un helicóptero a 7.000 metros 
tras coronar. "La declaraciones de Álvaro son malintencionadas y me 
preocupan poco porque no vienen de un alpinista. No me hacen mucha gracia. 
Puedo ver un millón de carreras de Fórmula 1, pero eso no me faculta para 
conducir a 300 por hora. Cuando se ven los toros desde la barrera, por muchas 
expediciones que hayas hecho, es muy difícil saber lo que siente al estar a 
8.000 metros de altitud o lo que es una arista acornisada", concluyó. 
 
30 de mayo de 2012 
Alpinista. Grupo creado para todos los seguidores y admiradores del 
montañero aragonés Carlos Pauner. También para todos aquellos que no 
conocen su trayectoria alpinística, puedan hacerlo. 
www.carlospauner.com 
Carlos Pauner, en su proyecto de hollar las 14 montañas más altas del planeta, 
ha conquistado las siguientes: 
2001 - K2, 8.611 m 
2002 - Makalu, 8.463 m 
2003 - Kangchenjunga, 8.586 m 
2004 - Gasherbrum I, 8.068 m 
2004 - Cho Oyu, 8.201 m 
2005 - Nanga Parbat, 8.125 m 
2007 - Broad Peak, 8.047 m 
2008 - Dhaulagiri, 8.167 m 
2010 - Annapurna, 8.091 m 
2010 - Manaslu, 8.163 m 
2011 - Lhotse, 8.516 m 
2011 - Gasherbrum II, 8.035 m 
2012 - Shisha Pangma, 8013 m 
 
30 de mayo de 2012 
Juanito Oiarzabal estuvo ayer en Zaragoza y estas fueron sus respuestas a las 
preguntas planteadas por la prensa. 
Y esto es así, como bien lo explica: 
"Con Carlos las expediciones han sido buenas y la relación es muy cordial. 
Aunque en el Himalaya cada uno va a su historia y cada uno tiene su proyecto. 
Hemos estado juntos, pero no revueltos." 
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9 de junio de 2012 
Hoy 9 de junio queremos felicitar a Carlos Pauner en el día de su cumpleaños. 
Un nuevo añito que promete grandes gestas y que viviremos con él muy de 
cerca. 
"Cuanto más alto suba, más hundiré mi mirada en las profundidades de mi 
ser" (R. Messner). 
 
14 de junio de 2012 
Como el tiempo pasa rápido, entre ochomil y ochomil: un seismil virgen. 
¿Qué os parece?  
Si se puede organizar y Carlos ya está totalmente recuperado de su ligera 
congelación en uno de sus dedos, el objetivo para este verano será la cumbre 
virgen del Tien Shan llamada: Shipilov Peak, de 6.200 m.  
Os invito a recordar a través del enlace adjunto, la historia de una expedición 
aragonesa, cuyo intento en el año 2002, pese al empeño que la cordada había 
puesto en este reto, preparándose a conciencia para ello, la palabra final, no la 
tomaron ellos, sino la montaña y "La Ruta Aragonesa", nombre con el que iban 
a bautizar la vía de ascenso se quedó esperando. 
Quizás este año sea el bueno, eso es lo que deseamos nosotros a Carlos y al 
nutrido grupo de aquellos montañeros aragoneses que un día pusieron sus ojos 
pero no pudieron poner sus pies en esta cumbre virgen, seguro que ahora sí: 
¡A por ella, maños! 





14 de junio de 2012 
En nombre de Carlos Pauner, recibir su agradecimiento por tantas dedicatorias 
y felicitaciones que le escribisteis aquí, en el día de su cumpleaños, el pasado 9 
de junio. ¡Muchas gracias a todos y un saludo!! 
 
María Ángeles Martínez Gómez 
 
 
2.04. Cinco hombres y una montaña: Shisha Pangma 
El grupo formado por Carlos Pauner, Juanjo Garra, Juanito Oiarzabal, 
Ariel Perinetti y Sherpa Pasang Chhiring, han vencido una montaña viva, que 
desde el principio no se mostró nada acogedora con ellos. 
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Con la aclimatación concluida, Carlos nos informaba el día 8, de la fecha 
en la que atacarían la cumbre, sería el 11 de mayo, como así hicieron. 
Sabíamos que lo conseguirían y familiares, amigos, el mundo de la 
montaña, seguidores, prensa deportiva, todos dormíamos inquietos hace tan 
solo una semana, esperando la primera buena noticia desde la cima, en la 
mañana del viernes. 
Para nuestra sorpresa, iban pasando las horas y nadie sabía lo que 
estaba pasando a miles de kilómetros de aquí, entre séracs, nieve, aristas, 
vientos... 
¿Habrían hecho cumbre? ¿Algún problema tal vez? muchas dudas se iban 
suscitando en nuestras mentes, hasta que por fin, entorno a la media noche 
hora española, recibimos la gran noticia de que la cordada estaba bien, de 
vuelta en el Campo III y con la cima hecha. 
Fue entonces cuando explotó nuestra emoción compartida, con aluvión 
de felicitaciones, euforia y alegría, aunque, quedaba el descenso hasta el base 
para celebrar de verdad el nuevo reto conseguido. 
A partir de aquí os invito a leer el comunicado que ayer emitió el equipo 
de expedición, ilustrado con una foto de grupo que habla por sí sola y la 
verdad es que se disfruta viéndola al completo, desprende tanta fuerza. 
Como os digo, podéis leer “Aclaraciones sobre la cima del Shisha” en: 
www.carlospauner.com 
Después llegó el levantamiento del campamento y las peripecias por el 
camino de vuelta, como así lo contaba Juanjo Garra en su blog: 
“Nos ha despedido el Shisha como nos recibió, con la misma indiferencia. 
Tiempo muy frío y desapacible, sigue siendo un lugar poco acogedor. Nuestro 
camión se ha embarrancado en un río y allí permanece con los petates…, 
mañana si todo va bien llegaremos a Katmandú…”.  
Llegaron a Katmandú y afortunadamente, con sus pertenencias 
recuperadas tras el percance. 
Ayer por la tarde, cogieron un vuelo que tras hacer escala en Doha por 
fin, aterrizaba esta mañana en el aeropuerto de Barajas (Madrid) a las 8:30 h., 
donde Carlos ha atendido a los medios de comunicación. 
Así es la montaña, exigente, colosal, ellos bailando con crampones por 
encima de ochomil metros a ritmo de la música de los dioses con valentía y 
honor, nosotros, bailando aquí en nuestros teclados, con nuestras 
palabras…abismal contraste. 
Un íntimo amigo de Carlos recordaba: “Nadie dijo que la gloria fuera 
fácil…”. 
La Expedición Shisha Pangma 2012, honesta y sincera, aunque nada 
tenían que explicarnos, decidió como habéis comprobado, que era mejor 
compartir con nosotros, cómo fueron los hechos de esta historia real por 
partes, con planteamiento, nudo y un feliz desenlace que todos celebramos con 
total orgullo, algo admirable, nunca hubo dudas: ¡Son grandes! 
En el grupo del facebook, aunque la mayoría somos personas 
apasionadas de la montaña, también hay seguidores de otras disciplinas 
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deportivas y todos han apoyado a Carlos y sus compañeros, con mensajes 
como los que voy a destacar a continuación con su permiso: 
Manolo Aragón, compañero de Carlos en Montañeros de Aragón, donde 
me consta que han seguido muy de cerca toda la aventura una vez más, 
escribía: “Yo creo que tienen un merito increíble y mi reconocimiento y mi 
admiración hacia ellos, darles las gracias por los días tan interesantes e 
intensos que nos han echo pasar”. 
Ana Aínsa: “Da vértigo seguir vuestras hazañas desde este valle soleado 
con esta tarde plomiza. Tener noticias vuestras mueve algo, nos da ganas de 
subir, respirar, vivir más intensamente. ¡Gracias y ánimo!” 
David Zabalza: “Qué bueno tener noticias de primera mano... Nuestro 
reconocimiento ya lo tienes, los puristas que digan lo que quieran”. 
Nogueroli Sesentaynueve: “Desde esta atalaya, mi admiración y mi 
respeto a unas personas dispuestas a jugárselo todo por la consecución de un 
objetivo, por peregrino que pueda parecer... Gracias por vuestra aventura... 
¡Con un par!!!”. 
Concluimos: 
Juanito Oiarzabal: “A pesar de todo hemos vuelo sanos y salvos y 
seguiremos luchando por alcanzar nuestros sueños..., y que lo podamos 
celebrar, porque "soldado que se vuelve vale para otra batalla”. 
Carlos Pauner: “De momento, para mi el Shisha es historia, aunque se 
que tendré que volver algún día para verificar la cima como tiene que ser, con 
fotos, luz y taquígrafos. Así es este oficio. De momento me quedo con esta 
sensación y con la vista puesta ya en el Everest. No hemos acabado Shisha, 
pero me voy muy tranquilo de tus faldas. Nos volveremos a ver las caras algún 
día”. 
¡Bienvenidos a casa!!! 
 
María Ángeles Martínez Gómez 
 
 
2.05. Carlos Pauner hacia el Shisha Pangma  
Como siempre, recomendamos a todos nuestros socios y amigos que 
acudan a la web del himalayista (www.carlospauner.com) para seguir día a día 
su actualidad y, desde luego, bucear entre los datos de su dilatada trayectoria 
“Hacia las cimas del Mundo”.  
Para los más comodones, hemos preparado el acostumbrado 
recopilatorio en este Anexo del Boletín Digital de Montañeros de Aragón 
número 27 que al final servimos… 
La pasada expedición al Shisha Pagma ha hecho correr ríos de tinta. 
Además de las referidas crónicas de Carlos Pauner, se puede obtener datos 
muy precisos a partir de los comentarios en el FB de María Ángeles Martínez, 
así como desde su artículo sobre “Cinco hombres y una montaña” que 
acabamos de publicar en los apartados 2.03. y 2.04. Además, desde Heraldo 
se ha realizado un completo seguimiento, del que destacaremos el de sus 
agitadas fases postreras: 
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GAY, M., “Pauner hace cumbre en el Shisha Pangma. El montañero 
aragonés culmina con dificultades junto a sus tres compañeros el penúltimo de 
los catorce ochomiles, de 8.046 metros. Están “exhaustos” pero descansan en 
buen estado”, en: Heraldo de Aragón, 12 de mayo de 2012. 
GAY, M., “Cima entre tinieblas. “No lo tenemos claro”, reconocen Pauner 
y Garra en el descenso del Shisha Pangma”, en: Heraldo de Aragón, 13 de 
mayo de 2012. 
PAUNER, Carlos, “Nos volveremos a ver, Shisha”, en: Heraldo de Aragón, 
14 de mayo de 2012. 
ANÓNIMO, “Pauner deberá volver al Shisha Pangma”, en: Heraldo de 
Aragón, 14 de mayo de 2012. 
PAUNER, Carlos, “Sensación de cumbre. Carlos Pauner detalla cómo fue 
la difícil ascensión al Shisha Pangma y reconoce estar orgulloso de haber 
interpretado bien la montaña”, en: Heraldo de Aragón, 18 de mayo de 2012. 
ALCÁZAR, Mikel, “Pauner: “Este proyecto continúa en el Everest”. “Nadie 
puede decir que no llegamos a la cima”, asegura el aragonés, que zanja así el 
capítulo del Shisha Pangma. El jaqués mira ya al ochomil más alto, su próximo 
objetivo”, en: Heraldo de Aragón, 19 de mayo de 2012. 
ALCÁZAR, M., “Pauner ya no admite dudas sobre la cumbre del Shisha. El 
himalayista aragonés da por conseguido su decimotercer ochomil y espera 
culminar su reto la próxima primavera en el Everest. “Podía haberme callado”, 
afirma tras haber dudado sobre la consecución del objetivo”, en: Heraldo de 
Aragón, 26 de mayo de 2012. 
Para cerrar este capítulo y en espera del correspondiente al Everest, 
nada mejor que rescatar las palabras de nuestro himalayista del 23 de abril de 
2012, recogidas para Heraldo de Aragón por C. R. M., con sus 
recomendaciones para afrontar la actual crisis: 
“Hay muchos pueblos en el mundo que lo pasan mucho peor y no tienen 
vías de solución. Nosotros deberíamos ser conscientes de ello, luchar por lo 
que tenemos y proseguir hacia delante con esfuerzo y tesón, como hacemos 
aquí en el Himalaya […]. Hay que ir paso a paso y con ilusión, dando ahora 
más que nunca lo mejor de nosotros mismos. Sin duda, veremos tiempos 
mejores, pero habrá que ganárselos”. 
 
 
III. SECCIONES CULTURALES 
 
3.01. El hallazgo de un manuscrito de 1832 
 Nuestro Club es noticia de un modo indirecto en una cuestión de primer 
orden que concierne a la historia del montañismo aragonés. Aunque en breve 
se van a publicar artículos completos sobre el asunto en las revistas Temas de 
Antropología Aragonesa (de la Universidad de Zaragoza), Aragón turístico y 
monumental (del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón), y Pyrénées 
(del Musée de Lourdes), al menos se pueden adelantar aquí algunos datos para 
nuestro consumo interno… A fin de cuentas, se trata de una nueva que ya ha 
sido publicada en el Heraldo de Huesca del 5 de junio de 2012, dentro de esa 
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sección sobre “Historias del Pirineo” de la que se ocupa cierto escritor prolífico 
de nuestra Casa. Además, se pueden seguir los capítulos intermedios de la 
historia desde este blog: 
 http://albertomartinez.desnivel.com/blogs/2011/10/15/en-busca-del-
papelajo-perdido/ 
 En primer lugar, decir que me siento especialmente feliz por divulgar “en 
familia” el sorprendente hallazgo del, por ahora, más temprano texto del 
montañismo aragonés…, dada la especial naturaleza de sus “circunstancias 
periféricas”. Por un lado, debido a la identidad del protagonista de este hito de 
la crónica pirineísta de nuestra región: el doctor en Derecho José de Viu, 
natural de Torla…, y tío-abuelo del bisabuelo de nuestro querido consocio 
Carlos Mur de Víu [apellido escrito aquí con tilde]. Por otro, dado que ha sido 
nuestro asimismo compañero, Alberto Martínez Embid, quien ha ayudado a 
airear ese texto de 560 páginas redactado en 1832 que, hasta la fecha, 
aguardaba tan inédito como ignoto, en perfecto estado, dentro de la Biblioteca 
de la Diputación Foral de Bizkaia. Llegados a este punto, de justicia será 
agradecer a nuestros amigos vizcaínos por cuidar tan bien, durante estas 
largas añadas, del aludido manuscrito MSS-63. 
 Poco diré del texto propiamente dicho, salvo que trata de un viaje real 
emprendido a comienzos del siglo XIX por José de Viu. Un doctor el Derecho 
que quiso compensar la absoluta carencia de textos sobre nuestra cordillera 
entre los nacionales, redactando sus monumentales “Los Pirineos” (1832). En 
el interior de estas páginas, vierte sus conocimientos sobre el segmento 
central de dicha cadena, amén de sus experiencias personales recolectadas a 
través de andanzas por Bujaruelo, el Lavedan, Gavarnie, Cauterets, Bagnères-
de-Bigorre, Tena, Biescas, Ordesa y Pineta. Varias acuarelas ilustran a las mil 
maravillas este viaje que, si bien no aborda la alta montaña, brinda excelentes 
cuadros del Pirineo decimonónico. Insisto: son las más que probables primeras 
letras y pinceladas de un aragonés sobre los Montes de Pirene. 
 ¿Qué decir de la calidad como escritor de José de Viu? Para ver su 
cercanía con ese estilo que bastantes años más tarde divulgaría nuestro 
bienquerido Henry Russell, os serviré algún fragmento chiquito. Como, por 
ejemplo, la modestísima declaración de intenciones de Viu: 
“Esta obrita no tiene otro mérito que el de servir de indicación de lo que 
puede trabajarse en obsequio de la historia natural de nuestro Pirineo. Se 
notará por lo que hace a la parte francesa que me valgo bastante de los viajes 
de los sabios de aquella nación que lo han recorrido y admirado (ojalá pudiera 
hacer lo mismo respectivamente con la española), pero advierto que no 
siempre me he ceñido a lo literal de sus relaciones […]. Si este ensayo 
consigue despertar el espíritu de la ciencia y hacer menos desconocido el país 
a los que debo el ser, me tendré por feliz, y si no, gozaré al menos de la 
satisfacción de haberlo intentado”. 
 Seré generosa e incluiré además una porcioncita de la prosa de nuestro 
primer escritor del Pirineo. Como, pongamos el caso, su descripción del puerto 
de Cotefablo desde la villa de Biescas: 
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“Por dicha izquierda del Gállego se ven si no montañas escabrosas y 
melancólicas, su población escasa y montaraz […]. Sigamos al valle de Broto. 
Llegaré por fin al pie de la montaña divisoria llamada Cotefablo, montaña llena 
de ruinas y de espesuras, y se emprende una subida casi totalmente vertical 
por una senda tan montuosa que el que tenga paciencia podrá contar más de 
ciento veinte vueltas. Llegando uno a lo alto se ve compensada la fatiga con el 
majestuoso punto de vista que se presenta, pues por un lado alcanza a ver la 
peña Uruel […], y por otro se descubre los picachos que cierran por el sur los 
valles de Bielsa, Gistau y Benasque”. 
 No deseo abusar demasiado de la divulgación de un texto novedoso 
como éste. Finalizaré con unas pinceladas antropológicas de las que haría gala 
nuestro nativo de Torla cuando refería la vida precaria en 1832 de los 
moradores de Yosa: 
“Sus habitantes por casualidad ven gente, viven como unas tribus 
sedentarias, ni se acuerda nadie de ellos ni ellos de nadie. Me cuidaré mucho 
en decir si en medio de su miseria son infelices, teniendo como tienen pocas 
necesidades las satisfacen con los pocos recursos de sus concircunstancias dan 
de sí: no conocen más y así tampoco desean”. 
 En septiembre de 2006, tuve el honor de compartir una mesa de 
presentación en Torla, justamente con Carlos Mur de Víu y Alberto Martínez 
Embid… Cuando contemplo aquellas imágenes de la puesta de largo de nuestro 
libro sobre “Villa Russell” y las asocio con el feliz acontecimiento que hoy nos 
ocupa, no puedo evitar el sentirme muy orgullosa… 
 
Marta Iturralde Navarro 
 
 
3.02. Nuestros autores y sus libros: Escalada en las Torcas de Chodes 
BONA, Carlos, y SILVÁN, Mikel, Escalada en las Torcas de Chodes (Chodes-
Morata de Jalón). 500 vías y 700 largos de escalada, Prames, Zaragoza, 2011. 
223 páginas. 23 euros. 
 El tiempo va que vuela y, así, hemos postergado un tanto la presentación 
dentro de esta sección de un libro que ciertamente destaca en varios 
conceptos. Positivamente, se entiende. Aunque en su día ya anunciamos su 
salida a la calle, ahora toca ampliar esta noticia… 
 Para empezar, decir que nos hallamos ante la, por ahora, segunda obra 
de nuestro apreciado Mikel Silván, coautor junto a Quique Gracia de otra guía 
de escalada de la provincia de Zaragoza en 2001. Para esta ocasión, ha 
recurrido al concurso de Carlos Bona, además de echar mano de nombres muy 
conocidos en Montañeros de Aragón… Por ejemplo, en los créditos fotográficos 
se asoman desde Pedro Salaverría hasta Roberto Largo. Parece justo arrancar 
con estas y el resto de fotografías, dado que es un apartado del libro que 
destaca: tanto las meramente ambientales, como las de detalle o de escaladas 
pura y dura, están muy logradas. Siguiendo con la lista de agradecimientos, 
habría que destacar a ciertos apellidos más que ilustres, como Fernando Orús, 
Quique Gracia, Pedro Caballero, Dani Fuertes, Luis Estrada…, o Kortatu. 
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Importantes refuerzos para una apuesta que desea hacer valer la vigencia del 
formato a papel frente a otros recién llegados como los blogs y sus derivados. 
 La realización de esta guía se sale de lo habitual. A modo de ejemplo, 
sirva su repaso de las antecesoras en las reseñas del entorno moratero. De 
hecho, la obra que hoy nos ocupa sería la novena sobre esta temática…, 
aunque sin duda la más lograda. No por ello se ha de juzgar gratuita su 
aparición en 2011, pues los cambios en estas tapias zaragozanas han sido 
considerables y reclamaban tanto una puesta al día como la obligada 
ampliación. En este terreno, es de destacar la tarea rescatadora que Carlos y 
Mikel se han impuesto: 
 “Creemos que su divulgación puede servir tal vez a modo de reclamo 
para esa extraña especie de escaladores romántica en vías de extinción, ávidos 
buscadores de lo desconocido”. 
 Es decir: que esta Escalada en las Torcas de Chodes se sitúa como 
heredera directa y debidamente evolucionada de ese libro de piadas que 
antaño se guardaba en el bar de la estación de Morata… No era para menos: 
esta célebre escuela de escalada zaragozana comenzaría su andadura a 
comienzos de los setenta y en el sector del Gran Diedro o la Coñeriza, 
perfectamente visibles desde las ventanillas de los vagones del tren. Su 
eclosión sería a partir de los inicios de los años ochenta: pocos trepadores 
maños han faltado a la cita en estas tapias enseguida populares y en 
expansión hacia las Paredes Negras. 
 Por lo demás, Bona y Silván abordan la descripción de treinta y cuatro 
sectores de escalada, desde el Sillón del Rey, la Aguja Solitaria, la Peña del 
Reloj y la Pared Perdida…, hasta la Pared de los Buitres o la ferrata Puente de 
Capurnos. Todo ello, servido junto con las actuales regulaciones de escalada y 
medio ambiente, así como los accesos, servicios, actividades varias…  
 Una magnífica guía de escalada. Un señor libro. 
 
Alberto Martínez Embid 
 
 
3.03. Un texto para el cierre: Por el valle de Canfranc 
 Uno de los precursores del Pirineo más destacado durante los ásperos 
años cuarenta, fue Enrique Celma Alcaine. Un amante del entorno de Jaca que 
perteneció al Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón. Precisamente 
desde esta última asociación cultural, Celma desarrollaría una intensa labor en 
pro del turismo altoaragonés, editando tres libros que hoy han caído 
injustamente en el olvido. Así, su serie se compondría de: Excursiones. San 
Juan de la Peña. Fotografías de Eduardo Cativiela, Iñíquez Almech, Escudero, 
Mora, Las Heras, Rodríguez Aramendía, Mermanol y Crusellas (ITYCE-SIPA, 
Zaragoza, 1948); Excursiones al valle de Ansó. Fotografías de Enrique 
Cativiela, Antonio Gracia, Pascual Nogueras; Rodríguez Aramendía, Mora y 
otros (ITYCE-SIPA, Zaragoza, 1949); Excursiones. Jaca, Canfranc, Candanchú. 
Fotografías de Eduardo Cativiela, Rodríguez Aramendía, Antonio Gracia, 
Mermanol Valenzuela, Las Heras, Tramullas y otros (ITYCE-SIPA, Zaragoza, 
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1949). Quienes estén más versados en las épocas heroicas del Club, habrán 
identificado entre los autores de las imágenes a socios destacados nuestros, 
como Mermanol, Tramullas o Crusellas. 
Hoy nos ocuparemos de airear alguno de los párrafos más montaraces de 
su Excursiones. Jaca, Canfranc, Candanchú (1949). Para ello, nada como viajar 
junto a Celma Alcaine a lo largo de todo el alto curso del río Aragón, 
descubriendo sus rincones más característicos: 
 “[…] Con la excursión a Canfranc y Candanchú van ustedes a conocer 
una de las rutas más destacadas que la alta montaña ofrece al visitante. Su 
enunciado es prometedor de una jornada de orden cultural inolvidable. En un 
breve espacio la Naturaleza ha establecido una sucesión de valles dotados de 
gran belleza, porque nos lleva a la frontera franco-española abriendo un 
pórtico a nuestra nación que todo turista debiera conocer por la singularidad 
del panorama que el Pirineo brinda en aquel paraje; por las proporciones, 
esbeltez y buena disposición de la estación de Canfranc, orgullo de los 
ferrocarriles patrios; por situarnos en las pistas de nieve de Candanchú, 
paraíso de los esquiadores de estas zonas; y finalmente por traernos el 
recuerdo emocionante de las peregrinaciones jacobeas con sus hileras de 
penitentes que remontaban el Somport para descender por estas sendas, 
ansiando postrarse ante el sepulcro del Apóstol como término feliz de su viaje 
a Compostela. 
”Partiendo de Jaca, cruza la carretera el río Aragón, muy cerca de donde 
brota un manantial de aguas sulfurosas, y se interna en la breve foz que 
rompe la continuidad de los montes que cierran el frente norte de la planicie 
jacetana y guardan las grandes cumbres amigas de las nieves. El río, el 
ferrocarril y la carretera pasan esta angostura sin dificultad alguna. Pronto el 
terreno se ensancha y el valle de Castiello se extiende dominado por la 
Collarada, de 2.880 metros, que pone la nota severa de sus contrafuertes 
grises sobre la risueña tonalidad de los prados, huertas y alamedas 
”La carretera sigue ascendiendo por el fondo del valle mientras el 
ferrocarril gana considerable altura, salvando la depresión central con un 
viaducto de gran visualidad, el de Cenarbe, y adentrándose en algunos túneles 
de factura difícil. El valle de Castiello cerró su ángulo norte y continuadamente 
se abre el de Villanúa, también muy bello. El pueblo, con sus casas y 
techumbres de piedra, se agrupa próximo a la vía férrea. Unas grutas dignas 
de ser puestas en condiciones, de fácil visita, han dado renombre a esta 
localidad…, existiendo otras poco exploradas, donde la espeleología tiene 
campo magnífico de investigación. Villanúa queda atrás y el paisaje se cierra y 
torna áspero. Surge otra angostura: la carretera eleva rápidamente el perfil y 
el trazado avanza en rampa constante.  
”El pueblo de Canfranc, en ruinas desde el incendio de abril de 1944, 
señala la proximidad de la zona aduanera. El nuevo caserío que antecede y se 
prolonga paralelo a la Estación Internacional, advierte la llegada al límite de la 
vía férrea española y, finalmente, los grandes peñascos de la Raca, Canal Roya 
y los altos contrafuertes, soberbiamente repoblados, que forman el valle de 
Canfranc y los Arañones, denotan el fin de las tierras llanas y la presencia del 
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núcleo montuoso que, de no ser bastante a cautivarnos por la gallardía 
principesca de sus crestas altivas, fuera motivo de reverencia con el hecho de 
brotar de sus entrañas un río cuyo título ha llenado más páginas de la historia 
patria que tierras fecundaron sus aguas cristalinas: el Aragón. 
”Hemos dejado la explanada de la Estación Internacional para pasar 
delante del caserío que a uno y otro lado de la carretera levanta Canfranc al 
servicio de la población que se acrecienta; cruza la vía férrea sobre el túnel 
que la encubre y se interna entre los pliegues del monte tajado por grandes 
barrancos y deformado por una orografía laberíntica, siguiendo un trazado 
valientemente concebido ganando alturas y venciendo obstáculos. Coll de 
Ladrones, semejante a un islote, queda a la derecha. La ruta serpentea en 
posición izquierda siguiendo el curso del Aragón, cada vez más angosto y 
menos perceptible.  
”La curva de Rioseta da por un momento expansión al paisaje, que 
vuelve a cerrarse. Desaparece el río internándose por una vertiente de la Canal 
Roya y, al finalizar breve desfiladero, ábrense ante nosotros los amplios 
declives coronados de hermosas crestas que tanto favor han dado a 
Candanchú, como escenario natural de una Arcadia del deporte, toda agitación 
en invierno, todo sosiego en verano, pero sustrayendo de nuestro ánimo todo 
impulso que no mueva a nobles convivencias, como legado de las alturas que 
al cielo nos acercan. 
”Hemos hablado del paso por este sitio de las peregrinaciones a Santiago 
de Compostela. La mayoría venían por el puerto viejo de Aspe y con nuevos 
ánimos emprendían un descenso bien ganado. Es de suponer llegaban 
quebrantadísimos. Pero la caridad, altamente previsora, les aguardaba con las 
asistencias del famoso monasterio-hospedería de Santa Cristina, calificado por 
el rey Pedro II como uno de los tres más importantes del orbe cristiano. 
Fundado en el curso del siglo XI, la leyenda se apodera de sus orígenes, 
atribuidos a la acción de una paloma, nuncio del Cielo, que, portando una cruz 
de oro en el pico, déjala caer en el sitio donde dos escogidos caballeros la 
recogen y, cumpliendo la misión de asistir a los viandantes que estiman les 
compete, fundan un humilde albergue que amplían sus descendientes. El 
hospicio u hospedería se engrandece con Pedro I, Alfonso el Batallador y, muy 
especialmente, con el favor del conde Gastón IV del Béarn. Se enriquece con 
pingües dotaciones de los monarcas aragoneses y se perfecciona con la 
instalación de los canónigos seglares de San Agustín, para terminar a cargo de 
la Orden Dominicana. Mas surgen discrepancias en el seno de la comunidad 
primera, las relaciones políticas con el país vecino tórnanse inestables, cesan 
las peregrinaciones y todo desaparece. Hoy, para entregarnos a evocaciones 
más objetivas, ni las piedras hallaríamos que orgullosas cimentaron aquella 
gran institución aragonesa. 
”Ya podemos regresar para preparar otras jornadas no menos 
interesantes, demostrativas de lo mucho que cuenta y lo mucho que vale 
nuestra región aragonesa, digna hermana de las que con ella integran esta 
patria inmortal que tanto amamos […]”. 
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Así servía Celma Alcaine sus conocimientos del sector del Pirineo 
inmediato a Jaca. Con su tríada de libros, parecía querer desmentir esa 
leyenda negra que supondría que a los aragoneses no les interesaban sus 
montañas… 
 
Alberto Martínez Embid 
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I. EXPEDICIÓN AL SHISHA PANGMA (4 DE ABRIL-17 DE MAYO DE 
2012) 
 
1.01. Partida para el Shisha Pangma: 4 de abril de 2012 
Ya ha llegado la hora de partir de nuevo hacia la cordillera del Himalaya. 
En esta ocasión, al Shisha Pangma de 8.013 m de altura. El próximo día 9 de 
abril, junto con mi equipo, integrado en esta ocasión por Juanito Oiarzabal y 
Juanjo Garra, tomaremos rumbo hacia Kathmandú, desde donde 
continuaremos viaje hasta el altiplano tibetano, extraordinario lugar donde se 
enclava esta altiva montaña. 
Vamos llenos de ilusión, de ganas por subir hasta lo más alto y de 
alcanzar nuestros objetivos para esta primavera. En mi caso, alcanzar la 
decimotercera cima dentro de mi proyecto personal de subir a las 14 cimas de 
más de ocho mil metros. 
Hoy he recibido de manos del Consejero de Presidencia, junto con el 
Consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, la bandera de nuestra 
comunidad, para intentar que dentro de varias semanas ondeé en la cima de 
esta montaña tibetana. 
Desde esta página os iré narrando las venturas y desventuras de esta 
apasionante aventura que ahora comienza. 
Agradecer a todos los patrocinadores que han hecho posible esta nueva 
expedición a tierras asiáticas y en especial a José antonio Visús por sus 
desvelos. 
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1.02. Desde Kathmandu: 12 de abril de 2012 
De nuevo nos encontramos en las abigarradas calles de Kathmandu. En 
esta expedición al Shisha Pangma hemos formado equipo Juanjo Garra, Juanito 
Oiarzabal, Ariel Perinetti y un servidor. Hemos dedicado tres días ha realizar 
todos los trámites burocráticos necesarios para entrar en Tibet, comprar las 
últimas cosas necesarias y organizar toda la carga de casi 1.500 Kg que 
supone nuestra expedición. 
Han sido días de duro trabajo, pero finalmente tenemos todo a punto 
para partir mañana temprano por carretera rumbo a la frontera con China, al 
conocido como puente de la amistad. Esperamos llegar hasta Nyalam, 
población ubicada a las puertas del altiplano tibetano. Allí pasaremos un par de 
días de aclimatación, puesto que se encuentra a casi 4.000 m de altura. Desde 
allí continuaremos hasta el campo base. 
Mañana tendremos una jornada larga, con mucho lío en esa transitada 
frontera y dedicaremos casi todo el día a eso, a viajar y a cruzar la línea que 
separa Nepal de China. 
De momento todo va saliendo bien, aunque se nota en Kathmandú un 
ambiente más apagado, con menos turistas y menos bullicio. Son cosas de 
nuestra crisis occidental, que también afecta a estos lares. Nosotros tranquilos, 
ilusionados, formando un buen grupo y con ganas ya de ver las lomas pardas 





1.03. Lobos esteparios: 15 de abril de 2012 
Nyalam nos recibe con un tiempo revuelto. Un tibio sol, viento y nieve en 
abundancia son presagio de una climatología adversa en nuestra próxima 
llegada al campo base. Esta población es el último conjunto de casas en 
nuestro peregrinar hacia la montaña. Se sitúa a 3.700 m de altura y está 
rodeada de colinas ocres, ahora teñidas de blanco parcialmente. Como lobos 
esteparios, paseamos por los alrededores sumergidos en nuestros 
pensamientos. Sólo tenemos una preocupación en la cabeza: subir a esta 
montaña. Hasta ahora todo va saliendo bien, pero estas nevadas nos 
preocupan. Aún nos quedan 2.000 metros hasta nuestra ubicación definitiva al 
pie del monte y podemos imaginar que allá arriba tiene que estar cayendo una 
buena.  
Hemos pasado dos días en este pueblo, con el objetivo de ir 
acostumbrando nuestro organismo a la altura progresivamente. Nuestro 
alojamiento es confortable y la comida, aunque monótona (arroz, vegetales y 
huevos), es agradable. Destacamos profundamente de los lugareños, por 
nuestro aspecto y nuestra vestimenta. Vestimos nuestras prendas de colores 
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jalonadas de logotipos de los organismos y empresas que nos han apoyado en 
esta aventura. Estamos orgullosos de su confianza y sin ninguna duda 
lucharemos hasta el final por conseguir nuestro objetivo, pese a estas primeras 
inclemencias meteorólogicas. No importa, es demasiado pronto todavía y 
queda todo por hacer. Por el momento seguimos a la espera, dejando pasar el 
tiempo, admirando esta extraordinaria estepa tibetana. Pronto saldremos hacia 
el campo base en todo terreno y después nos quedará una jornada todavía 
para llegar a los 5.700 m de nuestro campo base definitivo. 
No hay que adelantar acontecimientos. De momento todo va bien y eso 
es lo que importa. Nuestra ilusión por empezar a trabajar en la montaña es 
grande y las ganas de divisarla, majestuosa sobre la estepa, también lo es. Día 





1.04. Hacia el Campo Base Avanzado: 18 de abril de 2012 
Llevamos ya 2 días en este campo base del Shisha Pangma, a unos 
5.100 m de altura. Sólo nos queda una etapa para llegar a nuestro hogar al pie 
de la montaña, al campo base avanzado a 5.600 m. Para ello necesitamos que 
toda nuestra carga sea transportada hasta allí a lomos de los yaks, esos 
rumiantes pobladores de estos altiplanos y de carácter algo violento. Vamos a 
necesitar 60 yaks para los 11 escaladores que compartimos permiso en esta 
montaña. Cuatro italianos, 3 franceses y nosotros cuatro, acarreamos unos 
2.400 Kg de carga, compuesta por tiendas, gas, comida, equipamiento 
personal, placas solares, etc. Estos días he pasado el tiempo discutiendo con el 
oficial de enlace chino acerca del precio de estos cuadrúpedos. Como siempre 
te intentan timar y al final, ayer a última hora, llegamos a un acuerdo después 
de muchas negociaciones en ocasiones subidas de tono. Como toda buena 
negociación ni ellos sacan lo que quieren ni yo he llegado a mi objetivo. A 
mitad de camino. Mañana temprano cargarán los yaks con nuestro equipo, lo 
cual a veces puede llevar horas, pues es bastante habitual que al sentir el peso 
se rebelen de muy mala forma y tirén todo y echen a correr algunos cientos de 
metros. Traerlos de nuevo y comenzar el ritual suele tomar bastante tiempo. 
De cualquier forma, esperemos mañana salir a una hora prudencial para 
recorrer las casi 8 horas de marcha hasta el base avanzado, el abc, donde nos 
instalaremos definitivamente ya cerca de la montaña. Luce el sol, pero este 
viento estepario no para y nos azota sin piedad, vamos como el cierzo de 





1.05. Llegada al Campo Base: 20 de abril de 2012 
Parece mentira pero ya hemos llegado al campo base, al definitivo, al 
que va a ser nuestro hogar durante las tres siguientes semanas. Hemos 
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llegado a estos 5.700 m de altura con toda nuestra impedimenta, tras nuestro 
peregrinar por la estepa tibetana. La verdad es que costó llegar. Son 20 Km de 
ascenso que se van haciendo cada vez más duros, sobre todo porque vamos 
alcanzando ya una altura más que considerable. En poco tiempo hemos pasado 
del terreno llano hasta esta cuota ya importante y se nota la altura en nuestro 
organismo. Nos fatigamos ante cualquier esfuerzo y todo el día tenemos un 
ligero dolor de cabeza, síntoma de ese enemigo invisible que es la altura. 
Hoy hemos pasado el día organizando todo nuestro campo base, plantando la 
tienda comedor, las tiendas individuales, la tienda cocina, etc.. En definitiva, 
mover piedras, desempaquetar todas las cargas y organizar cada cosa en su 
sitio. Así haremos que nuestra larga estancia en este glaciar sea lo más 
confortable posible. En un par de días celebraremos la ceremonia de la Puya, 
donde bendeciremos a todo el campo base y ya estaremos listos para 
acometer los primeros tramos de esta escalada. De momento el tiempo ha 
mejorado, ha cesado ese viento continuo que nos azotaba y la predicción de 
mis amigos de Aemet Aragón parece que mantiene por unos cuantos días esta 
tónica general. Por delante nuestra quedan unos pocos días tranquilos que 
vamos a aprovechar para eso, para aclimatar poco a poco y para irnos 
mentalizando de la nueva fase de escalada que nos queda por delante. Sobre 
nuestras cabezas el Shisha nos mira y nos llama desde su blanca cima. Poco a 





1.06. Celebraciones varias: 22 de abril de 2012 
Hoy hemos celebrado la Puya, esa ceremonia tibetana de ofrenda y 
bendición del campo base y de sus miembros. Ha lucido el sol, pero un aire 
helador parecía venir directamente de la cima del Shisha. Como siempre, 
hemos ofrecido alimentos a la montaña y a sus espíritus, les hemos implorado 
que nos traten bien y que nos permitan llegar hasta lo más alto sin incidentes. 
La harina ha surcado el cielo, lanzada por todos nosotros como símbolo de 
buen augurio. Luego hemos manchado con ella nuestros rostros y hemos 
finalizado degustando parte de los alimentos ofrecidos. Nuestro Sherpa Pasang 
Siring, que ha oficiado, estaba contento. La llama ha aguantado pese al viento 
y los abundantes lagópodos, similares a grandes perdices, que habitan este 
lugar, han paseado a su antojo entre nosotros. Esos son buenos y 
tranquilizadores signos, me ha comentado. Nos hemos puesto alrederor del 
cuello el cordón simbólico de este acto y con ello todo ha acabado. Ha sido un 
día bonito, de celebración plena, como el que mañana nos toca vivir a todos 
los aragoneses. Mañana, 23 de abril es nuestro día grande y no puedo dejar de 
sentir cierta nostalgia por encontrarme a tantos miles de kilómetros de mi 
tierra. Qué le vamos a hacer. Espero que este viento que aquí nos azota no se 
transforme en cierzo allá en tierras del Ebro y que todos podáis celebrar 
gustosamente y con orgullo el hecho de ser parte de una gran tierra, noble y 
dura a partes iguales. Montañas, valles y baldíos. Así es nuestro Aragón. 





1.07. Como perros apaleados: 25 de abril de 2012 
Así nos sentíamos ayer por la tarde, cuando llegamos al campo base tras 
9 horas de duro trabajo en las alturas. Nuestra idea primigenia era llegar al 
emplazamiento del campo 1, situado a unos 6.300 m, montarlo con la carga 
que llevábamos (gas, tiendas, sacos, comida, hornillos, etc) y pasar ahí una 
noche. El viento cuando salimos del base era flojo pero fue en aumento 
durante el día, transformándose en verdadera ventisca heladora hacia el 
mediodía. Protegidos con toda nuestra indumentaria, seguímos progresando en 
medio del huracán, fatigados por el frío, la altura, el esfuerzo y la carga. Así 
pasaron las horas, hasta que a unos 200 m de desnivel de nuestro objetivo, 
decidimos renunciar. Era ya demasiado sufrimiento y no nos podíamos permitir 
un desgaste de estas dimensiones en la primera salida a la montaña. Dejamos 
un depósito con toda la carga y pusimos rumbo a la seguridad del campo base. 
No pudimos conseguir nuestro propósito de montar el c1, pero por lo menos 
hemos dejado todo muy cerca y hemos pasado una jornada de duro trabajo en 
altura que, sin duda, se reflejará positivamente en nuestra aclimatación futura. 
El Shisha nos ha enseñado sus garras, incluso diría que nos ha lanzado unos 
buenos bocados y nos ha recluído de nuevo en nuestro campo base. 
Tendremos que esperar a que amaine este viento cruel para poder 
proseguir nuestro camino hacia las alturas. De momento descanso, 
recuperación, ah y eso si, un buen bacalao a la vizcaína que nuestro Juanito ha 
preparado para comer. Para chuparse los dedos... Así olvidamos de alguna 





1.08. El viento lo domina todo: 29 de abril de 2012 
Seguimos agazapados en nuestro campo base. Tras haber instalado el 
C1, el viento ha ido a más y nos ha mantenido atrapados en este lugar durante 
ya muchos días. La verdad es que es insoportable. Sopla helador con fuerza 
constante durante todo el día, haciendo que sea imposible quitarse ninguna de 
las muchas capas de plumas que llevamos, incluso a pleno sol. 
Cuando el sol se oculta, el trayecto de la tienda comedor a nuestras 
tiendas se convierte casi en un reto y después, conseguir entrar en calor en 
nuestros sacos de dormir es una labor difícil. Nos metemos con botellas de 
agua caliente que nos ayudan en este menester y así, al rato, podemos 
disfrutar de esa sensación de calor tan agradable que consigue sumergirnos en 
nuestros inquietos sueños. 
Comenzamos a estar preocupados. El tiempo pasa y necesitamos que se 
abra una pequeña ventana de buen tiempo para conseguir montar el C2 a 
6.800 m, dormir en él y dar por terminada la aclimatación. Tras esto, serán 
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necesarios 4-5 días de descanso y encontrar el hueco bueno para el ataque 
definitivo. Demasiado tiempo y de momento no aparecen cambios inmediatos 
en la meteo. 
Parece ser que hay alguna probabilidad de que hacia el día 2-3 cambie 
un poco la situación y pare algo el viento. Vamos a estar expectantes a esa 
posibilidad y con las armas listas para salir en estampida si de verdad se 
produce. Velamos armas, con la tranquilidad que nos dan muchas anteriores 
campañas, pero con la incertidumbre inevitable de una situación atmosférica 





1.09. Salimos hacia arriba: 2 de mayo de 2012 
Parece ser que este viento inmisericorde que ya nos lleva azotanto 
durante más de 20 días, por fin, se va a tomar un descanso. Así nos lo han 
pronosticado nuestro amigos de AEMET Aragón y se confirma con otros partes 
de otros equipos de por aquí. Ayer promoví una reunión con los otros líderes 
de las demás expediciones y pusimos en común nuestras estrategias y 
pensamientos. Sólo somos 4 grupos, pero ante la posibilidad que se abre ahora 
de un mejor tiempo, vamos a salir a trabajar en conjunto para acabar de 
montar el campo 1 y el campo 2, dormir en ellos y acabar nuestra 
aclimatación. 
Por lo tanto, mañana pronto saldremos directos hacia los 6.300 m de 
altura del campo 1, con intención de dormir en las tiendas que ya tenemos allá 
y pasado, día 4, proseguir durante otras 7 horas hasta los 6.800 m del campo 
2, para intentar también dormir en esa cota y bajar al día siguiente hasta la 
seguridad de nuestro base. De esta forma habremos acabado con la 
aclimatación y tras 3-4 días estaremos dispuestos para la batalla final. Se 
precipitan los acontecimientos, pero así es el Himalaya: o no te mueves o no 
paras, no hay término medio. 
De momento preparando todo para mañana, expectantes de ese 
prometido cambio de tiempo y con muchas ganas de comenzar a ganar metros 





1.10. Trabajo cumplido: 6 de mayo de 2012 
Nos despertamos en el campo base. Garganta dolorida y piernas 
cansadas. Se nota el esfuerzo que hemos realizado estos tres días pasados. El 
día 3 subimos al campo 1 a 6.300 m, donde pasamos la noche tras 6 horas de 
ascenso. Noche fría y sueños intermitentes y extraños. A la mañana siguiente 
sol, viento y una larga subida hasta el campo 2. En la primera parte algunas 
grietas profundas que saltamos con bastante gracia y llegamos en unas 4 
horas hasta los casi 6.900 m de este campo. Al llegar ventisca, mucho frío y 
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una noche horrible de las que no se olvidan. El tiempo parecía no pasar y 
nuestro único anhelo era que la luz del alba nos permitiese iniciar nuestro 
descenso al campo base. Por fin la claridad llegó, pero el frío intenso y el 
viento habían borrado todas las huellas de bajada y tuvimos que improvisar 
por un terreno pérfido donde alguna grieta repentina amenazó con tragarnos 
en nuestro deambular hacia abajo. Al final, cansados de las subidas con peso y 
desgastados por el frío y las noches de altura, llegamos a la tranquilidad del 
campo base. Hemos sufrido demasiado, puesto que el tiempo ha sido sólo 
bueno en parte, pero hemos conseguido montar los dos campos, dormir en 
ellos para asegurar la aclimatación y estar ya en disposición de esperar el buen 
tiempo de verdad para lanzar nuestro ataque a cima. 
Ahora volveremos a hacernos creyentes de esa religión llamada parte 
meteorológico, que va a regir nuestros designios hasta el final. Esperaremos, 
buscaremos y encontraremos el mejor día para lanzar nuestro ataque a la cima 





1.11. A por la cima: 8 de mayo de 2012 
Ya hemos decidido el día de nuestra gran batalla en altura. El día 11 de 
mayo será, por cierto, aniversario de boda de mis progenitores. Tras consultar 
todos los oráculos, léase partes y previsiones meteorológicas, hemos visto que 
tenemos una oportunidad en esa fecha. En estos días han bajado los vientos, 
las nevadas son muy débiles y parece que es un periodo de calma antes de la 
llegada de los nuevos y devastadores vientos, fechada para el día 13.  
Por tanto, no nos queda otra que aprovechar esta pequeña ventana que 
se nos ofrece para nuestros propósitos. Afortunadamente ya tenemos montado 
hasta el campo 2 y con el equipamiento necesario para el campo 3 y estos 
pocos días de descanso en el base habrán obrado maravillas en nuestra 
aclimatación y en la recuperación muscular necesaria tras el esfuerzo pasado. 
Por cuestiones logísticas, hemos decidido hacer dos grupos en un 
principio. Hoy han partido Ariel y Juanito rumbo al campo 1, donde pasarán la 
noche. Juanjo y yo subiremos mañana directamente al campo 2, a 6.800 m, 
evitando de esta forma coincidir todos en el campo 1 y tener que subir más 
material hasta ahí. No me importa. Siempre he preferido minimizar mi estancia 
en los campos de altura, aunque sea a costa de hacer prolongados desniveles 
y además en esta ocasión voy acompañado de un buen amigo. 
Por tanto, todos nos juntaremos mañana día 9 en el campo 2, para 
proseguir pasado al campo 3 a 7.400 m y atacar de madrugada la anhelada 
cima el día 11 de mayo. 
Creemos que es la ventana adecuada y vamos a quemar todos nuestros 
cartuchos en ella. Luego parece que el tiempo se vuelve inestable y mucho 
peor, así que está claro: vamos a por la cima, a por todas en este breve 
periodo de calma. 
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Estoy convencido de que todo va a salir bien y que el día 12 estaremos 
de regreso en el campo base con la cima en nuestras mochilas. Pero más 
convencido estoy todavía de que vamos a entregarlo todo en este intento y 
que haremos todo lo posible por llegar a lo más alto del Trono de los Dioses. 





1.12. Himalayismo por vena: 13 de mayo de 2012 
Acabo de llegar, desde los ocho mil metros de altura, al campo base del 
Shisha, junto con Juanjo. Estamos agotados, por no decir lo siguiente. 
Nuestras caras denotan un contundente y especialmente duro trabajo en alta 
cota. Casi sólo nos queda un ápice de energía para seguir despiertos. 
Conforme pasamos por los demás campamentos aquí instalados, salen los 
alpinistas a felicitarnos: "Good job guys...". Nos han seguido en toda nuestra 
odisea desde este lugar, al principio con prismáticos y luego siguiendo la 
referencia de nuestras lámparas frontales. Nos abrazan con sinceridad, 
reconociendo, como alpinistas, un trabajo llevado hasta el límite. La verdad es 
que me siento satisfecho, orgulloso de haber dado todo en este gigante y de 
haber escalado una ruta excepcional. 
Todo comenzó el pasado día 9 de mayo, cuando de un tirón nos 
colocamos en el campo 2 a 6.800 m de altura. Largo, muy largo y con la tónica 
general de esta expedición: nieve profunda..Al día siguiente recorrimos el largo 
valle que lleva al campo 3, tras superar el último trecho muy empinado. Desde 
este enriscado lugar a 7.400 m ya se ve la arista que lleva a la cima central 
(La más baja y la normalmente escalada por el 99 % de las expediciones) y el 
largo recorrido, más a la izquierda, de la ruta que lleva hasta la cima principal, 
la más alta, ruta que lleva el nombre de un buen amigo: Iñaki Ochoa de Olza. 
La noche de autos, nos despertamos a las 3 de la mañana. Hay una neblina 
que lo cubre todo y no podemos encontrar la ruta en esas condiciones. 
Decidimos retrasar la salida y así poco a poco salimos a las 5 y 45 del día 11. 
Ya desde el comienzo tenemos que abrir huella profunda para atravesar hacia 
la izquierda toda la franja de hielo hasta el inicio de la ruta. Comenzamos la 
escalada, por un terreno pendiente y de nieve profunda. Cada paso cuesta y 
nos afanamos los 6 en ponernos a la labor (Se nos han unido dos finlandeses 
en esta cruzada). Poco a poco vamos ganando metros, aunque las horas 
también van pasando. Aquí no hay cuerdas fijas, sólo nieve pendiente y tus 
propios medios, lo cual me hace recordar las primeras expediciones, tan 
alejadas a veces de las largas tiradas de cuerda con jumar de muchas 
montañas conocidas. Estoy especialmente motivado y fuerte y me lanzo hacia 
arriba abriendo gran parte de la ruta. Atardece y nuestro ánimo continúa 
intacto. Sabemos que el día va a ser bueno hasta mitad de noche (Nuestros 
amigos de AEMET nos lo chivan) y eso nos anima a seguir. Llegamos a un lomo 
de cota 7.950 m y continuamos por la arista, ya con las últimas luces del día. 
El paisaje es soberbio desde aquí. Se ve atardecer en el Everest, Makalu, 
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Lhotse y Cho Oyu. Continuamos ya en oscuridad y llegamos a una cresta que 
es lo último que hemos vislumbrado. Una vez arriba, la obscuridad lo envuelve 
todo. Hemos llegado al límite. Hay que bajar. Creemos que hemos llegado a lo 
más alto, pero no estamos seguros. No importa. Ahora hay que bajar en medio 
de la noche, destrepando sin cuerdas fijas todo lo que hemos escalado. Pasan 
las horas, comienza el frío intenso, pero finalmente llegamos a nuestra tienda 
del campo 3. Son las 4 y 17 min de la mañana. Hemos empleado 22 horas y 
media en escalar esta ruta, que estaba en unas condiciones deplorables, a 
tono con la temporada que hemos tenido. Estamos agotados, pero satisfechos 
por haber dado todo en una ruta extraordinaria. Con unas condiciones más 
favorables, la habríamos escalado en la mitad de tiempo. Lo importante es 
haber luchado, no haber reblado y haber continuado hasta el límite. 
Alcanzamos ese punto a más de 8.000 metros a base de esfuerzo y tesón. En 
la oscuridad de la noche no supimos si era el punto más alto u otro muy 
cercano. No me importa. Tengo la sensación casi perdida de haber escalado en 
el puro HImalaya. He luchado hasta el límite y he alcanzado lo más alto. De 
momento, para mi el Shisha es historia, aunque se que tendré que volver 
algún día para verificar la cima como tiene que ser, con fotos, luz y 
taquígrafos. Así es este oficio. De momento me quedo con esta sensación y 
con la vista puesta ya en el Everest. No hemos acabado Shisha, pero me voy 





1.13. Aclaraciones sobre cima del Shisha: 17 de mayo de 2012 
Tras los agitados días que hemos llevado para regresar a Kathmandu, 
una vez llegados a este punto más tranquilo de nuestra expedición y a la vista 
de las manifestaciones en medios de comunicación, un tanto confusas, hemos 
decidido intentar aclarar algunos aspectos que consideramos importantes y de 
nuestro único conocimiento y que creemos pueden acabar con la pequeña 
polémica suscitada tras esta inusual ascensión a esta montaña. 
En primer lugar, no nos sentimos orgullosos de la tardía hora de llegada 
a la zona superior. Llegar tan tarde arriba en el Himalaya siempre es 
significado de problemas. No se debería estar en la alta cota más allá del 
mediodía para asegurar un buen descenso y si lo hicimos fue abocados por las 
pésimas condiciones de la vía, por el conocimiento preciso de una benévola 
meteorología para las horas siguientes y confiando en la amplia experiencia del 
grupo en la alta cota. 
Alentados por la vista de la arista somital proseguimos por la ruta hasta 
aproximadamente las 18:30 h, momento en el que alcanzamos dicha arista y 
comprobamos la cercanía de la cresta somital. En ese momento y con las 
últimas luces, está grabado el vídeo que se puede visionar en 
www.carlospauner.com. 
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Llegados a este punto, según los altímetros al límite de los 8.000 m de 
altura, nuestro compañero Juanito Oiarzabal se sintió mal. Tenía síntomas de 
un edema pulmonar y lo tratamos con medicación apropiada para ello. Su 
estado no era preocupante, pero él decidió parar y restablecerse durante un 
rato en ese lugar. El resto del grupo, a la vista de la cumbre, 
continuamos hasta ese punto, ya avanzando en la oscuridad de la noche. Tras 
recorrer esos 100 m de diferencia, volvimos al lugar donde esperaba nuestro 
compañero y comenzamos las maniobras de descenso hasta el campo 3. 
Juanito se mantuvo consciente, colaborador en extremo y no tuvimos ningún 
problema en alcanzar las proximidades del campo 3. En ese momento, sobre 
las 4:00 h, tal y como estaba previsto, se levantó un fuerte viento, que hizo 
que los últimos metros fueran un tanto dramáticos y nos costasen mucho 
tiempo. Allí nos esperaba, en el campo, nuestro Sherpa Pasang que había 
renunciado a ir para la cima, preparando agua y nos atendió en primera 
instancia. 
Al día siguiente, mejorados ostensiblemente, continuamos un descenso 
lento pero seguro hacia los campos inferiores. 
Con todo esto, queremos explicar con detalle y sinceridad lo ocurrido 
durante esta ascensión a la cima principal del Shisha a través de la 
espectacular ruta de Iñaki Ochoa de Olza. 
Llegamos hasta lo que a todas luces nos pareció la cumbre, el punto más 
alto, punto que se puede comprobar en el vídeo. Una vez allí ya no tuvimos 
elementos de comparación con los alrededores, aunque los altímetros 
marcaban pasados sobradamente los 8.000 m. Ojalá hubiéramos llegado de 
día, hubiésemos podido sacar fotos y compartirlas con todos vosotros, pero no 
fue así. Nos queda la sensación de cumbre, de haber llegado a lo más alto, 
pero hemos de ser honestos y reconocer que si hubiera habido algún punto de 
más altura cercano, en la oscuridad de la noche tampoco hubiésemos sido 
capaces de vislumbrarlo. Estamos satisfechos de haber luchado a brazo partido 
en una vía espectacular y hermosa, lamentablemente en esta ocasión en muy 
malas condiciones. Estamos orgullosos de haber interpretado bien la montaña 
y de haber asumido unos riesgos en parte controlados como consecuencia de 
toda la información barajada. Estamos orgullosos de haber llegado a lo más 
alto, pero también de ser honestos y manifestar la duda razonable intrínseca a 
las circunstancias acontecidas. 
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